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Perkembangan perbankan syariah di Indonesia 
sangat mengembirakan.  Perkembangan perbankan 
syariah memiliki konsekuensi terhadap peningkatan 
kebutuhan pasar tenaga kerja.  Berdasarkan data dari 
Bank Indonesia (BI) jumlah tenaga kerja yang masuk 
di sektor perbankan syariah terus meningkat. 
Walaupun demikian, peningkatan kuantitas pekerja di 
sektor perbankan syariah ini kurang diikuti oleh 
peningkatan kualitas.  Setidaknya hal tersebut dapat 
dilihat dan jika dibandingkan antara kualitas sumber 
daya manusia (SDM) bank islam di Indonesia dengan 
bank islam di Malaysia (Ascarya & Yumanita, 2008).  
Berdasarkan hasil kajian teoritis dan kajian riset 
sebelumnya, maka perlu dilakukan studi tentang 
bagaimana mewujudkan perbankan syariah yang 
unggul melalui peningkatan kualitas SDM yang 
memiliki komitmen pada organisasi
Buku yang berada ditangan pembaca ini 
merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
penulis dalam program penelitian kompetitif  dosen 
Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2009.  
Edisi ringkas dari penelitian ini, Alhamdulillah telah 
terbit di Pakistan Journal of  Commerce and Social 
Science dengan judul yang sama dengan buku ini yakni 
“
.”  Sehubungan dengan 
adanya program dari DIKTIS berkaitan dengan upaya 
meningkatkan mutu publikasi ilimiah di lingkungan 
PTAI , maka hasil penelitian ini diterbitkan dan dicetak 
dalam bentuk buku melalui Program Bantuan 
Publikasi Ilmiah dan HKI PTAI tahun anggaran 2012.
Penulis berharap dengan adanya  studi ini dapat 
memberikan manfaat bagi kalangan akademik di 
PTAI, perkembangan perbankan syariah di Indonesia, 
masyarakat luas pecinta ilmu, dan terutama bagi 
penulis sendiri sebagai sebuah amal baik.      
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